







単著 2006年3月 先史・古代の麗児島(通史編) pp.679---692 鹿児島県教育委員会
南九州の古人骨
単著 2006年3月 郡山塊土史 pp.145---147 鹿児島市教育委員会
[学術論文等]
A Report for the Osteoarchaeological Research of the Human Skeletal Remains Unearthed at Mili atolラ
Republic of Marshall Islands in 2005 
単著 2005年8月 pp.1---35 Japanese Government Human Remains Recovery Team 
高尾野町下柊迫遺跡出土の近世人骨について
共著 2005年10月 「下柊迫遺跡j 高尾野町埋議文化財発掘調査報告書(4) pp.112---114 
鹿児高県高尾野町教育委員会
地下式横穴墓と古墳時代人骨




共著 2006年3月 宮崎県立西都原考古博物館研究紀要第2号 pp.35---42
面縄第 1貝塚出土人骨に認められた根尖性セメント質異形成症
単著 2006年3月 Archaeology from the South -鹿児島大学考古学研究室25周年論文集-
pp.235---239 鹿児島大学考古学研究室25周年記念論集刊行会
山田中西遺跡出土の火葬人骨
単著 2006年3月 「域久遺跡群j 喜界町埋蔵文化財調査報告書(8) pp.35---36 鹿児島県
喜界町教青委員会
福昌寺跡第 2次調査出土の人骨(歯)と毛





単 2005年5月 百本考古学協会第九回総会研究発表要旨 pp.75~77 日本考古学協会第71
E総会研究発表会 国士舘大学世田谷校舎
宮埼県前の原地下式横穴墓群の調査
共 2005年5月 日本考古学協会第九回総会研究発表要旨 pp.165---168 日本考古学協会
第71回総会研究発表会 国土舘大学世田谷校舎
地下式横穴墓出土人骨における上顎前歯部舌髄面磨耗の追加例



















共 2005年10月 生化学〈抄録集) 第77巻8号 p.853 第7冨日本生化学会大会神戸国
際会議場
DLST遺伝子からの複数の転写産物






共著 2005年12月 日本語理科学会誌第38巻6号 pp.19---25
[学会発表等]
鹿児島のさつまいもの変遷と活用 4 ーさつまいも料理の利用状況の地域差について(1)-
共 2005年9月 吉本調理科学会辛成17年度大会研究発表要旨集 p.3
鹿児島のさつまいもの変遷と活用益 ーさつまいもの料理名と調理方法の地域差について(2)一














単著 2005年12月 「地域経済a清報j 第189号 pp.2---5 鹿児島地域経済研究所(KER)
CSR時代のキャリアデザイン ーキャリア開発支援における企業倫理視点の必要性一
単著 2006年3月 どジネス実務論集 第24号 pp.27----36 日本ビジネス実務学会
大村一光
[学会発表等]
Analysis of the approach run in the Japanese junior long Jumpers 




共著 2006年2月 南九州地域科学研究所所報第22号 pp.37-51
[学会発表等]

















理事長)ピアノ伴奏 Hugo Wolf作曲 Cophtisches Lied 1 . n ほか10出
第37回九州公私立大学音楽学会・研究発表 どアノ祥奏
2005年9月 鹿児島国際大学短期大学部音楽ホール 新村元植氏(トランベット・鹿児島女
子短大講師)ピアノ伴奏 Donato作曲 Prelude et Allegro 
全呂本私立幼稚露連合会九州地区会第21自教師研修会記念公演 ピアノ伴奏
2005年8月 鹿児島市民文化ホール(第一) 池田重樹氏(バリトン・東京二期会副理事長)
亀山法男作曲 そぼろ Mozart作曲 Nonpi主andrai ~まか 8 曲
[その他]
片野坂栄子ソプラノリサイタル ピアノ伴奏
2005年4月 鹿屋市音楽ホール 片野坂栄子〈ソプラノ) 寺菌玲子(ピアノ) Puccini作
曲 Madama Butterfly ほか20曲
カルチャースクール(語りと音楽) 岡田哲也〈語り) 寺薗玲子(ピアノ)








2005年 7月 霧島神宮境内 池田亘樹(パス・バリトン) 寺菌玲子(ピアノ) ジパング
(トロンボーン四重奏団) Mozart作曲 「魔笛」より この神聖な場所には 「フィガロJ




ピアノ協奏曲 KV537 (戴冠式)第 1・2・3楽章 Konzert in Ddur KV 537 
霧島国際音楽ホール自主文化事業~霧島芸橋を巡る旅~コンサート(ピアノソロ及びピアノ惇奏)
2005年11月 みやまコン七ール大ホール 寺菌玲子(ピアノ) 瀬戸口美希代(ソプラノ〉
瀬戸口浩(バリトン〉 増森健一郎(トランベット〉 福本浩一(ピアノ) ピアノソロ及び
ピアノ伴奏 Puccini作曲 o mio babbino c訂o Tchaikovsky作曲 N apolitana Chopin作曲
幻想却興曲 ほか15曲
'1金快な神間たちのコンサート ラ・ヴォーチェ・ドーロ ピアノ伴奏
2005年12月 鹿児島県文化センター 堀之内孝子(ソプラノ〉 遊喜ミチ子(アルト) 野呂






















共著 2006年2月 南九州地域科学研究所所報第22号 p.1---27
